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Obiettivi della presentazione
Problematiche trattate
 Cosa si intende per discipline trasversali nel contesto del dominio
conoscitivo della MECCANICA AGRARIA ?
 Quale è il punto di vista della MECCANICA AGRARIA riguardo a tali
discipline ?
 La Meccanica Agraria può contribuire allo sviluppo di tali discipline e 
come ?
 La Meccanica Agraria può allargare il proprio dominio ingoblando parte
di tali discipline ?
 La meccanica agraria quando era solamente: “MECCANICA 
AGRARIA“!!!!! (Come si stava bene…)
 Evoluzione e sostituzione dei controlli di retroazione
Meccanici&Idraulici con quelli Elettronici
 Le MACCHINE DI CALCOLO sono MACCHINE AGRICOLE?????
 “Quando la raccolta è di dati” !!!!!!!
 La dematerializzazione dei prodotti agricoli
 Una diapositiva di sintesi
 Dove trovare una trattazione estesa di questi concetti?
 Uno sguardo al futuro
Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI”
Bolzano, 23-24 novembre 2017
Il punto di vista della Meccanica Agraria nelle discipline 
trasversali
Massimo LAZZARI1
1 Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare 
(Vespa), Università di Milano, via Celoria 10, 20133 Milano (MI)
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Meccanica come “MECCANICA”
Le macchine sono “qualsiasi dispositivo o apparecchio costruito 
collegando opportunamente due o più elementi in modo che il moto 
relativo di questi trasmetta o anche amplifichi la forza umana o 
animale o forze naturali (come quelle prodotte dall’acqua e dal 
vento), e capace di compiere operazioni predeterminate con 
risparmio di fatica o di tempo” e gli impianti “insieme dei macchinari, 
delle attrezzature e dei mezzi di produzione in genere che, impiegati 
in maniera coordinata, sono necessari per la produzione di 
determinati beni o servizi” necessari per eseguire, mediante 
opportune lavorazioni, quelle trasformazioni che aumentano l’utilità 
dei beni o dei servizi prodotti”.
Tecnologie di utilità generale
SEGUENDO L’IMPOSTAZIONE di Brynjolfsson&McAfee con 
la definizione di cui sopra ci sta riferendo a una tecnologia 
di utilità generale adattata al settore agricolo inquadrabile 
tra quelle ESPLOSE tra il XIX e XX secolo
Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee - In gara con le 
macchine. La tecnologia aiuta il lavoro? - goWare& First 
online 2013 – Euro 3,74
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Contesto di riferimento
Problematiche trattate
 Cosa intendiamo per discipline trasversali nel contesto della 
MECCANICA AGRARIA
 Trasversali come dominio (A): idraulica agraria, costruzioni rurali, 
zootecnia, alimentazione, trasformazione aziendale prodotti etc.
 Trasversali come competenza (B): l´informatica, le biotecnologie, la 
gestione informatizzata dell´impresa etc.
 In questo contesto ci si riferisce alle discipline del gruppo A
 Quando la meccanica agraria era solamente: “MECCANICA 
AGRARIA“ aveva come discipline trasversali la Termodinamica, 
l‘Elettrotecnica, la Metallurgia etc.
 Oggi le competenze necessarie per studiare e descrivere le 
macchine agricole richiedono anche conoscenze di Elettronica, 
Informatica, Biotecnologie, Economia&Marketing
 PERCHE’ QUESTO CAMBIAMENTO???? 
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Il punto di vista della Meccanica Agraria
UTILIZZO
RACCOLTA
ELABORAZIONE
ANALISI
Attività  di
controllo
Attività  di
monitoraggio
Dati 
grezzi
Selezione e 
sintesi dei dati
Dati 
valutati
Informazioni
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Tecnologie di Utilita’ generale
Da Wikipedia
Gli economisti R. Lipsey e K. Carlaw suggeriscono che vi siano soltanto 24 
tecnologie che, nella storia, possono essere classificate come di Utilità Generale
Tecnologie di utilità generale attualmente in via di 
sviluppo
Sono queste che dettano la necessità di acquisire ulteriori
conoscenze disciplinari trasversali
per la Meccanica Agraria odierna.
Tecnologie di utilità generale sviluppate quando è emersa la 
MECCANICA AGRARIA. Sono queste che hanno in origine dettato
la necessità di acquisire conoscenze disciplinari trasversali
tradizionali
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Il punto di vista della Meccanica Agraria
Operazioni
meccanizzate
SOSTITUZIONE DELLA 
FORZA LAVORO 
UMANA MEDIANTE 
MACCHINE
Operazioni
automatizzate
SOSTITUZIONE DEL 
CONTROLLO UMANO 
MEDIANTE MACCHINE
CAMBIAMENTO DELLE FUNZIONI DELLE MACCHINE 
AGRICOLE
LA FATICA RISPARMIATA NON E’ PIU’ SOLO QUELLA «FISICA»
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Il punto di vista della Meccanica Agraria
L = F * s
L = 
monitoraggio 
e controllo
CAMBIAMENTO DELLE FUNZIONI DELLE MACCHINE 
AGRICOLE
LA FATICA RISPARMIATA NON E’ PIU’ SOLO QUELLA «FISICA»
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Il punto di vista della Meccanica Agraria
CAMBIAMENTO DELLE FUNZIONI DELLE MACCHINE 
AGRICOLE
 Gubiani R., Lazzari M., Pergher G., Zucchiatti N., Landonio S. Mazzetto 
F. …. Prime verifiche della precisione di un sistema di misura e 
mappatura automatica delle produzioni di mais. Convegno 
AIIA "L'innovazione tecnologica per l'agricoltura di precisione e la 
qualita' produttiva", Torino
VERSIONE DIVULGATIVA DEL MEDESIMO LAVORO, 
titolo deciso da Maresca
 Gubiani R., Lazzari M. - Quando la raccolta è di dati - Speciale 
mietitrebbiatrici - Terra e Vita, 20, 77-79
 Per i MECCANICI AGRARI le macchine raccolgono il MAIS, cioè il
prodotto agricolo
 Per il GIORNALISTA DI TERRA E VITA le macchine raccolgono
DATI
TRATTORE 
SPECIALIZZATO 
PER RACCOLTA 
DATI ACCOPPIATO 
A MACCHINA 
OPERATICE  
SPECIFICA
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Il punto di vista della Meccanica Agraria
Macchina di 
BABBAGE
Abaco
Entra energia – Esce una diversa configurazione degli organi della macchina
Quale SSD studia le macchine di calcolo e le adatta
per le macchine e per gli impianti del settore
agricolo?
Macchina di calcolo 
a transistor
CAN-ISOBUS
ECU –TRACTOR BUS –
IMPLEMENT BUS – VIRTUAL 
TERMINAL - FARM PC -
EXTERNAL COMMUNICATION 
ETC.
MECCANICA O
MECCATRONICA
AGRARIA
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Il punto di vista della Meccanica Agraria
L’INFORMAZIONE, benchè immateriale, tende ad assumere tutte le caratteristiche 
tipiche degli altri FATTORI PRDUTTIVI materiali
• RACCOLTA ⇒ macchine e sensori con relativi costi approvvigionamento
• IMMAGAZZINATA⇒ dispositivi di memoria e sistemi archiviazione
• USATA⇒ sistemi presa decisioni, certificazione
L’informazione, infatti, deve essere:
reimpiego output
(prodotto)
CAMBIAMENTO DELLE FUNZIONI DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
MECCANIZZAZIONE O
GESTIONE 
INFORMATIZZATA DEI 
PROCESSI (RELAZIONE 
GUBIANI)
sistema reale
sistema semplificato
astrazione
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Il punto di vista della Meccanica Agraria
Attualmente 15 atomi di silicio
CAMBIAMENTO DELLE FUNZIONI DELLE MACCHINE 
AGRICOLE
Nanotecnologie/Biotecnologie -
Sensori MEMS e NEMS
MACCHINE 
OPERATRICI 
AGRICOLE 
SPECIALIZZATE 
PER LA RACCOLTA 
DEI DATI
Miniaturizzazione dei chip e dei sensori
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AGGIORNAMENTO DEL DOMINIO CONOSCITIVO
MECCANICA AGRARIA,  MECCANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E MANAGEMENT 
INFORMATIZZATO DEI SERVIZI E DELLE PRODUZIONI AGRO-ZOO-ALIMENTARI
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Il punto di vista della Meccanica Agraria
CAMBIAMENTO DELLE FUNZIONI DELLE MACCHINE 
AGRICOLE
MACCHINE OPERATRICI 
IoT CHE TRASFORMANO 
LA PARTE IMMATERIALE 
DEL PRODOTTO 
(ECONOMIA -
MARKETING)
“Fare della sicurezza alimentare
l’ingrediente di base della
nostra alimentazione”
David Byrne
Commissario europeo per la sanità 
e la protezione dei consumatori 
Anche quando si produce un bene fisico (nel nostro caso degli
alimenti), si debbono valorizzare i servizi associati, facendo
riferimento al concetto di prodotto esteso
Cuore del prodotto
Prodotto tangibile – include il
packaging etc.
Prodotto non tangibile, include i 
servizi e tutti gli altri benefici che il
cliente acquisisce attraverso il
possesso del bene
Prodotto esteso
Prodotto esteso
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CAMBIAMENTO DELLE FUNZIONI DELLE MACCHINE AGRICOLE
IERI
OGGI
DOMANI
IL SOGNO DEL 
MECCANICO AGRARIO
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AGGIORNAMENTO DEL DOMINIO CONOSCITIVO
E‘ UNA QUESTIONE DI 
NOMENCLATURA O DI 
SOSTANZA???
MECCANICA AGRARIA,  MECCANIZZAZIONE, 
AUTOMAZIONE E MANAGEMENT 
INFORMATIZZATO DEI SERVIZI E DELLE 
PRODUZIONI AGRO-ZOO-ALIMENTARI
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